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た場合には、約 50 cm の分解能しか得られない。
















　図表 6は、2013 年に行われたワシントンD.C. の
アーリントンメモリアルブリッジの検査風景であ
る19）。米国交通省は、ワシントンD.C. を含む東海



















カⓇ」は、地中 1.5 m 程度までの直径 5 cmの埋設



















路面下空洞調査にも使用されており、2013 年 3 月
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